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Edat dels malalts ingressats
Mitjana d’edat dels malalts ingressats en hospitals d’aguts 57,0
Malalts majors de 74 anys ingressats als hospitals d’aguts 30,7%
Mitjana d’edat dels malalts d’atenció sociosanitària 79,0









Resta de personal assistencial 708
Altres 377
Despeses (milions d’euros) 244,52
Activitat de docència i recerca
Nombre d’alumnes matriculats 1.347
Facultat de Medicina 317
Escola Universitària d’Infermeria 268
Escola de Formació Professional 418
Estudis de Biologia 344
Treballs originals publicats 323
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Estada 
mitjana dels %
Altes pacients % de d’ingressos Primeres Visites Hospital
externes(1) ingressats CMA urgents visites successives de dia
Cardiologia(2) 1.541 7,0 — 67,8 4.565 14.234 873
Dermatologia 121 19,1 — — 11.792 19.786 —
Digestologia 1.073 9,0 — 68,0 4.190 13.099 2.264
Endocrinologia 155 7,6 — 5,4 2.586 10.156 1.374
Medicina interna i infecciosa 1.060 14,0 — 91,2 1.663 9.401 1.281
Nefrologia 458 8,9 — 59,2 871 9.858 —
Neurologia 476 7,9 — 86,8 3.336 10.688 524
Pneumologia 928 8,1 — 85,1 2.624 9.076 1.122
Reumatologia 178 5,4 — 47,4 3.929 18.312 1.646
Unitat de Suport 
a les Urgències Mèdiques (USUM) 346 5,1 — — — — —
Hematologia 296 10,6 — 38,9 1.502 30.476 2.550
Oncologia 726 11,3 — 66,0 885 11.351 8.263
Radioteràpia — — — — 1.372 11.360 —
Anestèsia — — — — 11.345 2.793 1.764
Medicina intensiva(3) 137 10,5 — — — — —
Cirurgia general 3.222 7,0 21,4 39,4 4.981 14.383 —
Cirurgia ortopèdica i traumatologia 2.783 8,3 39,0 42,5 13.539 36.254 55
Cirurgia vascular 895 5,7 1,9 21,2 1.978 6.017 —
Neurocirurgia 353 14,8 15,6 42,9 459 1.581 116
Oftalmologia 4.153 1,1 95,9 9,1 16.029 33.795 —
Otorinolaringologia 435 5,5 57,9 12,3 7.778 13.303 —
Urologia 1.511 6,0 47,1 15,0 2.880 10.178 682
Obstetrícia i ginecologia 2.363 3,5 3,3 78,7 3.348 12.780 —
Programa d’Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva (PASSIR) — — — — 14.137 68.688 —
Pediatria 2.116 3,3 4,5 43,1 1.930 5.645 55
Rehabilitació 1.311 11,4 — — 2.275 8.601 6.117
IAPS-Psiquiatria 1.301 23,5 — 25,4 2.201 19.919 2.001
IAPS-Toxicomanies 123 13,4 — — 410 15.628 —
IAGS-Aguts 861 12,6 — 98,7 — — —
IAGS-Sociosanitari(4) 1.039 31,1 — — 910 2.793 8.840
Total(5)(6)(7) 32.530 8,0 41,7 — 123.582 420.232 39.950
(1) Inclouen l’activitat de cirurgia major ambulatòria.
(2) Els pacients de la Unitat Coronària no computen per a l’estada mitjana de les altes del servei.
(3) Estada mitjana del període.
(4) No s’incorporen en el càlcul de l’estada mitjana global. L’estada mitjana dels malalts de l’IAGS Sociosanitari és la dels malalts de cures pal·liatives, subaguts
i convalescència.
(5) El total inclou l’activitat no detallada per servei.
(6) L’índex de substitució de CMA està construït sobre el total d’altes dels serveis quirúrgics.
(7) Estada mitjana global de pacients dels hospitals d’aguts, cures pal·liatives i convalescència.
Activitat
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Hospitalització d’aguts
Complexitat de la patologia atesa
Distribució de les altes hospitalàries segons complexitat
(pes mitjà) (en percentatge)
Total: 30.318
Índex de substitució de cirurgia major ambulatòria
(CMA): altes efectuades en CMA del total d’altes
susceptibles de ser efectuades en CMA ateses als
hospitals. Segons els criteris del Consorci Sanitari de
Barcelona per identificar la patologia susceptible de ser
tractada en CMA basats en el procediment quirúrgic.
Nombre de reclamacions per activitat: nombre de
reclamacions en relació amb el conjunt d’activitat de
l’hospital ponderada segons càrrega de treball.
Pes mitjà: aproximació a la complexitat entesa com a
consum de recursos, a partir de la mitjana del pes relatiu
que té associat cada GRD. S’utilitzen els pesos relatius del
Medicare (EUA).
Pressió d’urgències: percentatge de malalts hospitalitzats
ingressats per urgències.
Glossari
Reingressos no programats a l’hospitalització:
percentatge de malalts que han reingressat de forma
urgent a l’hospital abans de 30 dies després de ser donats
d’alta.
Reintervencions no programades: percentatge de malalts
que han estat sotmesos a una intervenció quirúrgica de
forma urgent abans de 30 dies després d’haver estat
sotmesos a una altra o dins del mateix ingrés.
Raó de funcionament estàndard (RFE): raó entre l’estada
mitjana de l’hospital i l’estada mitjana ajustada per
diagnòstic. L’estàndard utilitzat és el mateix hospital l’any
anterior.
Raó estandarditzada de mortalitat: raó entre les
defuncions de l’hospital i les ajustades per diagnòstic i







Entre 2,5 i 4,49
Gestió clínica
Pes mitjà 1,5851
Estada mitjana (dies) 7,09
Raó de funcionament estàndard 0,97
Pressió d’urgències 58,1%
Activitat quirúrgica efectuada  
en cirurgia major ambulatòria 43,5%
Índex de substitució 
de cirurgia major ambulatòria 78,67
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Avaluació sistemàtica del dolor postquirúrgic 68,9%
Pacients amb dolor [EVA>3] durant les 24 hores posteriors a la intervenció quirúrgica 14,0%
Caigudes sociosanitari (x100 estades) 0,1
Nafres per pressió (Hospital del Mar) 2,5%
Incidència de pacients amb infecció nosocomial per MARSA (altes) 0,4%
Incidència de bacterièmies nosocomials (altes) 1,5%
Cesàries 31,7%
Interval diagnòstic-primer tractament (mediana en dies)
Unitat Funcional Colorectal 37
Unitat Funcional de Mama 42
Unitat Funcional de Pulmó 42
Interval diagnòstic-tractament (mediana en dies)
Unitat Funcional Colorectal 31
Unitat Funcional de Mama 30
Unitat Funcional de Pulmó 22
Mortalitat
Taxa bruta de mortalitat 3,6
Raó estandarditzada de mortalitat (ajust de risc amb APR-GRD) 0,94
Reingressos no programats a hospitalització 7,0%
Reintervencions no programades 3,4%
Desprogramació a quiròfan 5,3%
Nombre de reclamacions per activitat 2,6%
Queixes que es responen abans de 15 dies 77%
Indicadors de qualitat












Distribució de les reclamacions segons tipus
Total: 1.391
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Atenció Mèdica
Medicina interna i infecciosa Hospital del Mar
Endocrinologia Hospital del Mar
Neurologia i neurofisiologia Hospital del Mar
Nefrologia Hospital del Mar
Dermatologia Hospital del Mar
Cardiologia i unitat coronària Hospital del Mar
Digestologia Hospital del Mar
Pneumologia Hospital del Mar
Reumatologia Hospital del Mar
Geriatria d’aguts Hospital del Mar
Hospitalització a domicili Hospital del Mar
Atenció Oncològica
Hematologia Hospital del Mar
Oncologia Hospital del Mar
Oncologia radioteràpica Hospital de l’Esperança
Programa de Prevenció del Càncer de Mama i Colorectal Hospital del Mar
Atenció als Malalts crítics
Medicina intensiva Hospital del Mar
Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor Hospital del Mar
Hospital de l’Esperança
Atenció Quirúrgica
Cirurgia general Hospital del Mar
Hospital de l’Esperança
Cirurgia maxil·lofacial Hospital del Mar
Cirurgia ortopèdica i traumatologia Hospital del Mar
Hospital de l’Esperança
Cirurgia plàstica Hospital del Mar
Cirurgia toràcica Hospital del Mar
Angiologia i cirurgia vascular Hospital del Mar
Hospital de l’Esperança
Neurocirurgia Hospital del Mar
Oftalmologia Hospital del Mar
Hospital de l’Esperança
Otorinolaringologia Hospital del Mar
Urologia Hospital del Mar
Hospital de l’Esperança
Atenció Maternoinfantil
Pediatria Hospital del Mar
Obstetrícia i ginecologia Hospital del Mar 
Neonatologia Hospital del Mar
Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR) Districtes de Ciutat Vella i Sant Martí
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Rehabilitació
Medicina física i rehabilitació Hospital de l’Esperança
Psiquiatria i salut mental
Psiquiatria Hospital del Mar
Centre Fòrum
Centre de salut mental d’adults Districte de Sant Martí i la Mina 
Centre de salut mental infantil i juvenil Districtes de Ciutat Vella
i Sant Martí i la Mina
Centre d’atenció i seguiment de toxicomanies Districtes de Ciutat Vella i Sant Martí
Toxicomanies Hospital del Mar
Centre Fòrum
Atenció urgent





Llarga Estada Centre Fòrum
Convalescència Hospital de l’Esperança
Cures pal·liatives Hospital de l’Esperança
Subaguts Hospital de l’Esperança
UFISS (unitat funcional interdisciplinària sociosanitària) de Geriatria Hospital del Mar
UFISS de Cures Pal·liatives Hospital del Mar
PADES (programa d’atenció domiciliària-equips de suport) Centre Fòrum
Serveis de suport
Patologia Hospital del Mar
Anàlisis clíniques(1) Hospital del Mar
Hospital de l’Esperança
Centre Fòrum
Diagnòstic per la Imatge (IDIMAS)(2) Hospital del Mar
Hospital de l’Esperança
Farmàcia Hospital del Mar
Hospital de l’Esperança
Centre Fòrum
Transfusió Hospital del Mar
Hospital de l’Esperança
Servei d’Avaluació i Epidemiologia Clínica IMAS
(1) Activitat realitzada pel Laboratori de Referència de Catalunya, empresa participada majoritàriament per l’IMAS.
(2) L’activitat de ressonàncies magnètiques i medicina nuclear la realitza CRC-Mar, empresa participada per l’IMAS.
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Il·lm. Sr. Carles Martí i Jufresa
Vicepresident
Sr. Josep M. Sabaté i Guasch
Consellers
Sr. Jaume Raventós i Monjo
Sr. Enric Mangas i Monge
Sra. Isabel Ribas i Seix
Sr. Francesc Brosa i Llinares
Sr. Josep M. Puig i Marí
Conseller delegat 
Sr. Jaume Raventós i Monjo
Secretària delegada
Sra. Mercè Ribalta i Baró
Interventor
Sr. Antoni Muñoz i Juncosa
Comissió executiva
President
Sr. Jaume Raventós i Monjo
Vicepresident
Sr. Enric Mangas i Monge
Vocals
Sra. Isabel Ribas i Seix
Sr. Josep M. Puig i Marí
Secretària
Sra. Mercè Ribalta i Baró
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Órgans de govern i de direcció
Consell de direcció
Conseller delegat
Sr. Jaume Raventós i Monjo
Coordinador de la Comissió
Assistencial del Projecte
d’Ampliació
Sr. Jordi Bruguera i Cortada
Directora d’Infermeria
Sra. Maria Elena Brunat i Gilabert
Director de l’Institut d’Atenció
Psiquiàtrica, Salut Mental i
Toxicomanies (IAPS) 
Sr. Antoni Bulbena i Vilarrasa
Director Mèdic
Sr. Xavier Castells i Oliveres
Director de l’Institut d’Atenció
Geriàtrica i Sociosanitària (IAGS)
Sr. Anton M. Cervera i Alemany
Directora de l’Escola Bonanova de
Formació Professional Sanitària
Sra. M. Àngels Chavarría i Lorente
Coordinador del Programa 
de qualitat
Sr. Francesc Cots i Reguant
Director de l’Institut de l’Aparell
Locomotor
Sr. Ferran Escalada i Recto
Director de l’Institut de Diagnòstic
per la Imatge (IDIMAS)-CRC Mar
Sr. Francesc J. Ferrer i Masip
Consultora del Projecte d’ampliació
de l’Hospital del Mar
Sra. Maite Forner i Bscheid
Directora de l’Hospital de
l’Esperança
Sra. M. José Gili i Ripoll
Directora del Centre Fòrum de
l’Hospital del Mar
Sra. Rocío Ibáñez i Ávila
Directora de Gestió Clínica
Sra. Cristina Iniesta i Blasco
Directora de Tecnologia i Serveis
Sra. Elisabeth Izquierdo i Asensio
Director de Recursos Humans
Sr. Emili Llobet i Fernández-Grande
Director de Recerca
Sr. Miguel López-Botet i Arbona 
Coordinador de la UDIMAS
Sr. Joan Lluís Minguella i Martí
Directora de l’Escola Universitària
d’Infermeria del Mar
Sra. Olga Ortega i Solsona
Gerent del Laboratori de Referència
de Catalunya
Sra. Ana Pasarisa Dobon
Directora d’Economia
Sra. Esther Peláez i de Miguel
Directora de Comunicació
Corporativa
Sra. Maribel Pérez Piñero
Director assistencial del PAMEM
Sr. Marcel Prats i Vilallonga
Secretària delegada
Sra. Mercè Ribalta i Baró
Director de Serveis de Suport
Sr. Aureli Rubio i Alcolea
Director de Docència
Sr. Sergi Serrano i Figueras
Composició a 31 de desembre de 2008.
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Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
Memoria IMAS. Barcelona 2008
Acompañando al ciudadano
El IMAS nos muestra año tras año su vitalidad como gran
organización sanitaria de Barcelona y de nuestro país. No se trata
sólo del ambicioso proceso de reforma del Hospital del Mar, del
que en el año 2008 hemos puesto una simbólica primera piedra
pero que ya se estaba preparando desde hace tiempo, sino del
constante espíritu inquieto que se manifiesta en las periódicas
reflexiones que el IMAS efectúa sobre cómo deben ser los modelos
de atención sanitaria del futuro y, por consiguiente, sobre cómo
tiene que evolucionar la propia organización para darles respuesta
con efectividad. En este sentido, el IMAS ha demostrado siempre
que los momentos de cambio son momentos de oportunidad para
crecer.
El nuevo Plan estratégico, con el lema “Acompañando al ciudadano en
el curso de su vida”, es también un reflejo de los cambios. Así es como
la organización se centra en los ciudadanos y en los procesos
asistenciales, organizando los recursos y dispositivos en torno a ellos.
Esta orientación a las personas es uno de los puntos fuertes del IMAS,
que se manifiesta en muchos otros ámbitos, como las acciones de
información y educación para la salud orientadas a una mayor
corresponsabilización de los usuarios, o los proyectos de participación
comunitaria.
Junto a estos aspectos de máxima proximidad, el IMAS se distingue
también en ámbitos de gran proyección de futuro, como la formación
de nuevos profesionales y la investigación, áreas cada vez más
vinculadas a la asistencia a través de la transferencia de sus
profesionales y que son muestra de una organización abierta.
Detrás de la ampliación del Hospital del Mar hay mucho más que la
reforma de un espacio, hay profesionales cualificados trabajando para
ofrecer la mejor atención a la salud de la ciudadanía. En esta nueva
etapa, el IMAS cuenta con el apoyo del Departamento de Salud, y no
desde la distancia sino con una implicación firme por lo que significa
la organización en el conjunto de nuestro sistema sanitario.
Marina Geli 
Consejera de Salud
Proyectos que nos multiplican
No puedo introducir esta memoria de 2008 del IMAS de otra forma
que no sea refiriéndome a dos grandes retos que este año hemos
asumido: la primera fase de la ampliación del Hospital del Mar y el
nuevo Plan estratégico.  Ambos con una innegable proyección de
futuro, pero también con un camino por recorrer que sin duda en el
día a día encontrará sus tropiezos. No puede ser de otra manera
tratándose de proyectos de la envergadura de los que proponemos y
que nos orientan a configurarnos como un gran parque de salud.  
Para superar las inevitables incomodidades producidas a los
pacientes y profesionales por la reforma del Hospital, que
procuraremos amortiguar con mayor información y transparencia y
con un trato aún más próximo, contamos con su predisposición y con
hacerlos partícipes de unos proyectos que, en definitiva, son de todos
y benefician a todo el mundo.
Como línea de fuerza del Plan estratégico, pretendemos una
organización más transversal que, con la aportación de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones y con un
progresivo cambio cultural, potencie el trabajo colaborativo y en red.
Que pueda prestar la atención adecuada, con los recursos adecuados
y donde sea más resolutiva. Y esto lo podemos hacer mejor las
grandes organizaciones que tenemos nuestra fuerza en una cartera
de servicios diversificada en todos los niveles asistenciales y al mismo
tiempo muy cualificada en actividad altamente especializada. La
extensión de nuestros servicios –directamente o buscando sinergias
y alianzas–, hacia la atención primaria, la atención a la dependencia y
la salud mental apunta en esta dirección.
Más allá de nuestra área de influencia, se ha puesto de manifiesto la
proyección del IMAS en el entorno más amplio de toda la ciudad, e
incluso del país, con el inicio de proyectos asistenciales con el Hospital
de Sant Pau, las colaboraciones con hospitales comarcales, como los de
Igualada y Vilafranca del Penedès, para que nuestra especialización les
resulte más próxima, y con proyectos sociales como el hotel de
pacientes que nos une a otros hospitales de Barcelona.
Por otra parte, el IMAS quiere orientarse plenamente a la
investigación y la docencia. La alianza con el Parque de Investigación
Biomédica de Barcelona, con la Universidad Autónoma de Barcelona y
con la Universidad Pompeu Fabra, poniendo en marcha los estudios
de Medicina, nos tiene que llevar a consolidarnos como uno de los
hospitales más importantes del Estado. El reconocimiento, por tercer
año consecutivo, del premio TOP 20 o, en otro ámbito, el liderazgo que
se reconoce a las webs del Hospital del Mar y del IMIM también nos
sitúan en esta condición de gran centro de referencia y calidad y nos
estimulan a hacerlo cada día mejor.
Jaume Raventós
Consejero delegado del IMAS
Arranca la ampliación
La complejidad de ejecutar las obras del Plan de ampliación
manteniendo la actividad del Hospital conlleva un conjunto de
medidas de reubicación de servicios, protección de aparatos y
prevención de infecciones que irán afectando a diferentes unidades
del Hospital del Mar mientras duren las obras. El Hospital de
l'Esperança y el Centre Fòrum, así como algunos otros centros
sociosanitarios de la ciudad, realizan una función de apoyo y
colaboran activamente alojando pacientes, servicios y unidades de
hospitalización en diferentes etapas de las obras.
Hacia el gran parque de salud del Mar
Plan estratégico 2008-2011 
En noviembre se aprobó el Plan estratégico 2008-2011. Las ideas
centrales del Plan estratégico son la visualización del IMAS como un
gran Parque de Salud en el litoral de Barcelona, la diversidad de la
cartera de servicios asistenciales, el desarrollo de alianzas con otros
centros y la búsqueda de sinergias que faciliten la integración y la
transversalidad tanto en el ámbito asistencial como en el de la
investigación y la docencia.
El cambio más importante que plantea el nuevo Plan estratégico es la
organización por procesos, es decir, que la organización ya no se
efectúe en torno a los centros sino a los procesos asistenciales,
articulándose los centros como un recurso que contribuye a
atenderlos de forma ágil y dinámica.
Versión en castellano
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Nuevo modelo organizativo
El cambio más importante que plantea el nuevo Plan estratégico es la
organización por procesos, es decir, que la organización ya no se
efectúe en torno a los centros sino a los procesos asistenciales,
articulándose los centros como un recurso que contribuye a
atenderlos de forma ágil y dinámica.
Nuevos avances en la especialización
Nuevo aparato de braquiterapia en el Hospital de l'Esperança 
El nuevo dispositivo permite tratar de forma ambulatoria pacientes
con tumores de piel, mama, endometrio y cérvix, así como ajustar la
dosis aumentando la radiación en la zona tumoral y disminuyéndola
en los órganos y tejidos sanos próximos al tumor. De esta manera,
disminuyen los efectos secundarios derivados de irradiar zonas sanas
y se aumenta la radiación sobre el tumor y, por consiguiente, la
efectividad del tratamiento.
El Servicio de Urología introduce la cirugía mínimamente invasiva
La aplicación de la denominada cirugía NOTES (natural orifice
transluminal endoscopy surgery) se efectuó con la extracción de un
riñón por la vagina a una enferma, siguiendo la vía del parto natural.
La práctica de esta técnica pretende el abordaje quirúrgico a través
de los orificios naturales del cuerpo para facilitar una más pronta
recuperación de los enfermos.
Servicio de cirugía plástica compartido con el Hospital de Sant Pau
Con esta alianza, ambas instituciones quieren dar respuesta a los
cambios en la demanda asistencial y a los nuevos conocimientos,
situándose a primer nivel en nuestro país en esta especialidad. Otras
alianzas han permitido la colaboración con los hospitales de
Vilafranca del Penedès (digestología, endocrinología y dermatología)
y de Igualada (endocrinología).
Nuevo equipamiento de resonancia magnética en el Hospital del Mar
La disponibilidad de un equipamiento de tres teslas, el primero de
Cataluña para finalidades de investigación además de las
asistenciales, ha permitido aumentar el abanico de exploraciones,
tanto del sistema nervioso central como de otras partes del
organismo de forma más rápida y precisa.
TIC aplicadas a las ciencias de la salud y a la teleasistencia
EL IMAS y el IMIM Hospital del Mar, conjuntamente con Telefónica
Grandes Empresas y Telefónica I+D, colaboran en el desarrollo de
nuevas aplicaciones en tres ámbitos: teleatención domiciliaria,
telerehabilitación y herramientas destinadas a compartir
información médica en tiempo real entre profesionales ubicados en
diferentes centros.
Primer banco estatal de ADN en fibromialgia y fatiga crónica
El Hospital del Mar, con la Fundación de Afectados de Fibromialgia y
Síndrome de Fatiga Crónica y el Hospital Clínic, participa en un banco
que contará con 4.000 muestras genéticas y permitirá a los
investigadores realizar estudios sobre los posibles genes implicados
en la predisposición a esta enfermedad.
Superespecialización en patología vascular cerebral aguda
El Servicio de Neurología y el Hospital Germans Trias i Pujol
colaborarán para crear en el año 2009 un centro terciario que sea
referente en asistencia, investigación y docencia del ictus. Por otra
parte, el servicio de Neurología del Hospital del Mar ha visto
reconocida su labor con el premio Benchmark del área del sistema
nervioso por la gestión de la enfermedad vascular cerebral (ictus).
Unidad de cirugía de la epilepsia en el Hospital del Mar
Diagnóstico prequirúrgico, evaluación clínica y semiológica,
procedimientos neurofisiológicos, monitorización de crisis de origen
incierto y exámenes de mapeo cerebral son el conjunto de
actividades que se desarrollarán en esta nueva unidad.
Mejoramos la calidad de la atención 
El Hospital del Mar y el Hospital de l'Esperança han sido reconocidos
por tercer año consecutivo entre los mejores de España (TOP 20).
Hospitalización domiciliaria, buenos resultados
Del total de ingresos de hospitalización a domicilio, un 25,8% la han
efectuado desde el propio domicilio, un 5,6% desde un centro
asistencial y el resto desde el Hospital del Mar. Los resultados de la
encuesta de satisfacción muestran que los usuarios valoran con
niveles muy altos a este servicio. El 95,1% manifiestan su satisfacción
con la asistencia recibida, el 97,6 con la información proporcionada y
el 100% con el trato de los médicos y enfermeras.
Programa de coordinación enfermera
Las enfermeras de los dispositivos hospitalarios, de atención primaria
y sociosanitarios de Ciutat Vella y Sant Martí organizaron la I Jornada
de Enfermería Litoral Mar con la finalidad de compartir experiencias y
conocimientos para así seguir avanzando en la mejora de los servicios
de salud de los ciudadanos.
Nuevas instalaciones para la atención oncológica en el Hospital 
del Mar
Los pacientes de Oncología y Hematología cuentan desde el mes de
mayo con una nueva zona de Hospital de Día de Oncología y
Hematología. La nueva ubicación ha permitido la mejora del confort
de los espacios de atención a los pacientes. Además, la puesta en
marcha del nuevo servicio de atención continuada y de la consulta de
enfermería directa permite una atención más ágil y próxima.
Cuarta convocatoria de proyectos de mejora de la calidad
En octubre se conocieron los cuatro proyectos ganadores de la
convocatoria de Proyectos Estrella del IMAS, en el marco del Programa
IMASQual. La finalidad de dicha convocatoria es dar ayudas a
aquellos grupos de profesionales que expongan iniciativas para
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Campaña para la higiene de manos de la OMS 
Los hospitales del IMAS están adheridos a la Alianza para la
seguridad del paciente y han participado en la Campaña de
promoción de la higiene de manos, promovida por la OMS, con
mejoras significativas en todos los colectivos implicados.
Comunidad y sociedad
21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer en el Centre Fòrum 
Una jornada con exposiciones, talleres, actividades lúdicas y música
fue ofrecida por el Centre Fòrum con motivo del Día Mundial del
Alzheimer. Los objetivos de la misma fueron dar a conocer la
enfermedad de Alzheimer y promover el apoyo y la solidaridad con
las personas que la sufren y con sus entornos familiares y sociales
más próximos.
Fundación Casateva, un alojamiento para pacientes desplazados
Los hospitales del Mar, Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu y Sant Pau
presentaron, junto con otras entidades de la sociedad civil catalana, la
Fundación Casateva, un proyecto para la creación de un hotel para
pacientes con objeto de ampliar la oferta de alojamiento para los
niños y las familias que deben desplazarse temporalmente a
Barcelona para recibir un tratamiento médico de alta complejidad.
Una apuesta por la colaboración ciudadana ante los maltratos 
La Comisión Técnica de Atención al maltrato del IMAS Mar organizó,
en el mes de abril, las II Jornadas de Atención a los Maltratos, en las
que se analizó la situación actual de la violencia y los maltratos y se
propusieron los retos para el futuro próximo.
Jornada sobre la comprensión del entorno sanitario
El Hospital del Mar ha liderado la primera Jornada Health Literacy con
el objetivo de favorecer un espacio de reflexión y debate sobre el
cambio de tendencias en la comunicación con los ciudadanos en el
ámbito sanitario. Esta “alfabetización de la salud” es una de las líneas
de trabajo que une a todos los hospitales de la Red Catalana de
Hospitales y Servicios Sanitarios Promotores de la Salud, entidad
adherida a la Red Internacional de Hospitales Promotores de la Salud
promovida por la OMS, que se presentó en el marco de dicha jornada.
Reconocimiento a la labor diaria 
de los profesionales
Premio Enfermería IMAS 2008
En reconocimiento a la actividad científica de la enfermería se
premiaron los siguientes trabajos: “Formació per a pacients i
cuidadors: Aula ICTUS”, “La comunicación: elemento clave para
mejorar la satisfacción del paciente” e “Hypertension management:
lifestyle interventions in a transcultural context”.
2008, un año de aniversarios
El año 2008 fue especial para la Unidad de Arritmias, el Servicio de
Nefrología y la Unidad de Marcapasos del Servicio de Cardiología, que
celebraron el décimo, trigésimo y cuadrigésimo aniversario,
respectivamente. Para conmemorarlo organizaron jornadas
científicas y un programa de actividades lúdicas.
Galardones del Plan nacional sobre drogas
Dos investigadores del Programa de Neuropsicofarmacología del
Instituto Municipal de Investigación Médica-Hospital del Mar
recibieron la Cruz Blanca de la Orden al Mérito. Este reconocimiento
se otorga a las personas que contribuyen de forma desinteresada a la
difusión de las evidencias científicas y de los conocimientos sobre las
sustancias adictivas y los efectos que causan en la salud.
Distinciones a la Excelencia Profesional
El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona distinguió, en la quinta
edición de sus premios, a la Dra. Montserrat Andreu y al Dr. Sánchez
Ortega, en la categoría de Medicina Hospitalaria; al Dr. Jordi Peña-
Casanova, en la categoría de Investigación Biomédica, y al Dr. Jordi
Varela, ex consejero delegado del IMAS, en la categoría de
Humanidades.
Galardón para jóvenes investigadores en el campo de la EPOC
La European Respiratory Society premió a una profesional del IMAS
con el Premio Anual de Investigación en el Campo de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica 2008 por el estudio sobre el papel del
estrés oxidativo en la disfunción de los músculos respiratorios y
periféricos en pacientes con EPOC.
La seguridad laboral en el IMAS
Con motivo del Día Internacional de la Salud Laboral, el 28 de abril
tuvo lugar la Primera Jornada de Seguridad y Salud Laboral para dar a
conocer la importancia de la prevención de riesgos y las medidas que
se toman en relación con la salud laboral. Se prestó especial atención a
los accidentes con pinchazos y a las exposiciones a agentes biológicos.
Mejores ideas de la sanidad
Diario Médico premió, en la categoría de Gestión, la alianza entre el
Hospital del Mar y el Hospital de Sant Pau para desarrollar proyectos
de gestión compartida de servicios clínicos, y en la categoría de
Investigación y Farmacología, el estudio del servicio de Cardiología
sobre la utilidad de los electrocardiogramas en neonatos para
prevenir muertes súbitas y detectar problemas cardíacos. Y al
Hospital del Mar por su participación en la creación del banco de
ADN y fatiga crónica.
Docencia
Convenio Johns Hopkins-Hospital del Mar
El acuerdo de colaboración con la Escuela de Salud Pública de la Johns
Hopkins University contempla actividades de formación,
investigación y consultoría en asistencia sanitaria y medicina clínica,
con la incorporación de profesores y profesionales de ambas
instituciones. También prevé estancias en Baltimore para
profesionales del IMAS.
Nuevos estudios interuniversitarios de Medicina
En octubre se presentó el nuevo grado en Medicina del Hospital del
Mar, integrado ya en el marco del espacio europeo de enseñanza
superior. Es un proyecto educativo innovador y atractivo puesto que
une el ámbito universitario (UAB y UPF), el hospitalario (Hospital del
Mar) y el de investigación (IMIM-Hospital del Mar y Departamento de
Ciencias Experimentales y de la Salud de la UPF).
Red FPCat y nueva ubicación de la Escuela Bonanova de Formación
Profesional Sanitaria
La Escuela, que desde el curso 2008-09 ocupa un nuevo edificio en el
Campus de Ciencias de la Salud y de la Vida de la UPF en la Estación
de Francia, fue el primer centro del Estado que puso en marcha el
Programa FPcat. Impulsado por los departamentos de Trabajo y
Educación, se propone avanzar en la integración de los tres
subsistemas de la formación profesional: la formación inicial o
reglada, la ocupacional y la continua.
Primera promoción de enfermeras de la Escuela Universitaria de
Enfermería del Mar y de la UPF
La graduación de la 28ª promoción de diplomados de Enfermería, en
el mes de junio, fue un acto especial ya que, con el cambio de
adscripción de la Universidad de Barcelona a la Universidad Pompeu
Fabra, coincidieron en el acto la primera promoción de alumnos
adscritos a la UPF y la última con adscripción a la UB.
Día Internacional de la Enfermera
La Escuela Universitaria de Enfermería del Mar, con la colaboración de
la Dirección de Enfermería y del Departamento de Formación
Continuada del IMAS, organizó en mayo la IV Jornada del Día
Internacional de la Enfermera con el lema “Servir a la comunidad y
garantizar la calidad: las enfermeras a la cabeza de la atención
primaria de salud”.
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Municipal Healthcare Institute (IMAS)
IMAS Annual Report. Barcelona 2008
Accompanying citizens
Year after year, IMAS shows its vitality as a large health care
organization in Barcelona and Catalonia. This is not just an
ambitious process of reforming Hospital del Mar, for which we
placed a symbolic keystone in 2008 but which has been in
preparation for some time, but the constant questing spirit that is
revealed in the periodic reflections of IMAS on what future models of
health care should look like and, therefore, how that organization
needs to evolve in order to respond effectively. IMAS has always
shown that times of change are times of opportunity to grow.
The new strategic plan, with the slogan, “Accompanying citizens
throughout their life”, is also a reflection of the changes. This is how
the organization focuses on the citizens and care processes, and
organizes the resources and equipment around it. This orientation
toward people is one of the strengths of IMAS, which is revealed in
other areas, such as health care information and education activities
aimed at promoting greater joint responsibility of the users, or
community participation projects.
Alongside these aspects of maximum proximity, IMAS also excels in
the areas of major future projection, such are the training of new
professionals and research (areas that are increasingly linked to care
by the transfer of their professionals), which are the sign of an open
organization.
Behind the expansion of Hospital del Mar lies much more than the
renovation of a physical space; qualified professionals are working to
provide better health care to the citizens. In this new phase, IMAS
has the support of the Catalan Department of Health, with decided
involvement with regard to the organization and our health care
system as a whole
Marina Geli 
Minister for Health
Projects That Multiply Us
I cannot write the introduction to this 2008 IMAS annual report
without mentioning two big challenges that we have taken on this
year: the first phase of the expansion of Hospital del Mar and the
new Strategic Plan. Both of these are undeniably projects with a
future projection, but their progress will certainly face day-to-day
obstacles. This is always the way with projects of the scale of those
we are proposing and which are preparing us to become a major
health care park. 
To overcome the inevitable inconvenience to patients and
professionals due to the reform of the hospital, which we hope to
minimize by providing greater information and transparency and
more personal approach, we hope to have their approval and
participation in projects which belong to everyone and which will
benefit everyone.
One of the strong points of the Strategic Plan is that we intend to
create a more transversal organization that, with the contribution of
the new information and communication technologies and
progressive cultural change, will strengthen the collaborative and
networked effort to be able to provide appropriate care, with the
right resources where they will be most decisive. And this can be
better done by large organizations whose strength lies in a range of
services diversified in all levels of care and yet highly qualified in very
specialized activity. The expansion of our services (directly or by
means of synergies and alliances) into primary care, dependency and
mental health are an indication of this.
Beyond our area of influence, we have seen that the IMAS project in
the wider area of the city as a whole, and even the country, with the
initiation of care projects with Hospital de Sant Pau, collaborations
with county hospitals, such as those of Igualada and Vilafranca del
Penedès, to bring our specialization closer to them, and with social
projects such as the hotel for patients, which joins us with other
Barcelona hospitals.
Furthermore, IMAS intends to orient itself clearly toward research
and teaching. The alliance with the Biomedical Research Park, the
Autonomous University of Barcelona and Pompeu Fabra University
Investigación
El nuevo Plan estratégico del IMAS da especial relevancia al binomio
investigación-docencia. En este sentido, hay que destacar que este
año se han implementado una serie de iniciativas para promover la
implicación del personal asistencial en la investigación.
En relación con la producción científica, siguiendo la dinámica ya
registrada en los últimos años, ha aumentado respecto a la del año
anterior, con un total de 495 publicaciones (artículos originales,
revisiones, notas clínicas y publicaciones breves) en revistas de
difusión internacional incluidas en el SCIISI.  Por otra parte, se ha
conseguido financiación para 29 nuevos proyectos de ámbito
nacional y seis proyectos de ámbito europeo.  Asimismo, se han
logrado tres nuevas incorporaciones de grupos del IMIM-Hospital
del Mar a RETICS y la participación de la institución en el CAIBER
(ISCIII).
Este año, además, se ha incorporado un nuevo grupo de investigación
en células madre y cáncer, integrado en el Programa de Investigación
en Cáncer y, en el ámbito tecnológico, se ha puesto en marcha una
plataforma de microarrays (Affimetrix).  
La web del IMIM-Hospital del Mar ha estado situada en la primera
posición de España y en la 46 del mundo según el ranking que
elabora el Laboratorio de Cibermetría del CSIC, a partir del análisis de
más de 17.000 webs sanitarias de todo el mundo. Entre las iniciativas
más recientes hay que destacar la activación de un blog de
divulgación científica a través de la web (IMIMa't!).
Finalmente, durante el último trimestre del año 2008 se ha trabajado
intensamente en el proyecto de constitución y acreditación del
Instituto de Investigación Sanitaria Hospital del Mar, que  tiene que
proporcionar un marco adecuado de relación entre las instituciones
del PRBB, el Hospital del Mar, la Universidad Pompeu Fabra y la
Universidad Autónoma para promover la investigación traslacional y
abrir el acceso a nuevas vías de financiación.
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(UPF) and the beginning of studies in medicine will consolidate us as
one of the most important hospitals in Spain. Winning the TOP 20
award for the third year running and the recognition of the
leadership of the websites of Hospital del Mar and IMIM also help to




The complexity of carrying out the works of the Expansion Plan while
maintaining the activity of the hospital has led to a set of measures
for relocating services, protecting equipment and preventing
infection, which will affect different units of Hospital del Mar while
the works are in progress. Hospital de l’Esperança and Centre Fòrum,
together with some other of the city’s public health centres, perform
a support function and collaborate actively by hosting patients,
services and hospitalization units in the different stages of the works.
Toward the Great Mar Health Care Park
2008-2011 Strategic Plan 
The 2008-2011 Strategic Plan was approved in November. The central
ideas of the Strategic Plan are to view IMAS as a large health care
park on the Barcelona coast, diversity in the range of care services,
development of alliances with other centres and the search for
synergies that facilitate integration and transversality both in patient
care and in research and teaching.
New Organizational Model
The most important change proposed by the new Strategic Plan is
organization by processes; that is, organization will no longer take
place around the centres but around the care processes, whereby the
centres act as a resource that contributes to serving these processes
in a faster, more dynamic way.
New Advances in Specialization
New Brachytherapy Unit at Hospital de l’Esperança
The new device makes it possible to treat patients with skin, breast,
endometrium and cervical cancer in an outpatient capacity and to
adjust the dose by increasing the radiation in the area of the tumour
while reducing it in the healthy organs and tissue around the
tumour. This reduces the side effects caused by irradiation of healthy
areas and increases the radiation applied to the tumour, thereby
increasing the effectiveness of the treatment.
Urology Department Introduces Minimally Invasive Surgery
NOTES (natural orifice transluminal endoscopy surgery) surgery was
used to extract a kidney through the vagina or a nurse, via the birth
canal. This technique conducts surgery via the body’s natural orifices
to facilitate faster recovery by patients.
Plastic Surgery Department Shared with Hospital de Sant Pau
With this alliance, both institutions aim to respond to the changes in
health care demands and new knowledge, placing them at the
highest level in Catalonia in this speciality. Other alliances have
allowed collaboration with the hospitals of Vilafranca del Penedès
(digestive medicine, endocrinology and dermatology) and Igualada
(endocrinology).
New Magnetic Resonance Equipment at Hospital del Mar
The availability of a 3-tesla unit - the first in Catalonia for research as
well as patient-care purposes, has made it possible to expand the
range of examinations of the central nervous system and other parts
of the body that can be carried out faster and more accurately.
ICT Applied to Health Sciences and Remote Care
IMAS, IMIM and Hospital del Mar, together with Telefónica Grandes
Empresas and Telefónica I+D, are working together in the
development of new applications in three areas: home remote care,
remote rehabilitation and tools aimed at sharing medical
information in real time between professionals located in different
centres.
First Spanish DNA Bank in Fibromyalgia and Chronic Fatigue
Hospital del Mar, with the Foundation for sufferers of fibromyalgia
and chronic fatigue syndrome and Hospital Clínic, is participating in a
bank that will have 4000 genetic samples and will allow researchers
to carry out studies on genes that may be implicated in
predisposition to this disease.
Super-specialization in Acute Cerebrovascular Disease
The Neurology Department and Hospital Germans Trias i Pujol will
work together to create a tertiary centre in 2009 that will be a gold
standard in care, research and teaching in the field of stroke.
Furthermore, the work of the Neurology Department of Hospital del
Mar has been recognized with Benchmark award in the area of the
nervous system for management of cerebrovascular disease (stroke).
Epilepsy Surgery Department in Hospital del Mar
Preoperative diagnosis, clinical semiologic evaluation,
neurophysiological procedures, monitoring crises of uncertain origin
and brain-mapping examinations are the activities that will be
carried out in this new department.
We are Improving the Quality of Care 
Hospital del Mar and Hospital de l’Esperança have been recognized
for the third year running as being among the best in Spain (TOP 20).
Good Results in Domiciliary Hospitalization
Of all patients in domiciliary hospitalization, 25.8% were in their own
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Hospital del Mar. The results of the satisfaction survey show that
users rated this service very highly. Results showed that 95.1%
showed their satisfaction with the care received, 97.6% with the
information provided and 100% with the way they were treated by
doctors and nurses.
Nursing Coordination Program
The nurses of the hospital departments, primary care nurses and
public health nurses of the neighbourhoods of Ciutat Vella and Sant
Martí organized the 1st Litoral Mar Nursing Conference with the aim
of sharing experiences and knowledge in order to continue to
improve health care services for the public.
New Facilities for Cancer Care in Hospital del Mar
Since May, oncology and haematology patients have a new area in
the Oncology and Haematology Day Hospital. The new location
has improved the comfort of the care facilities for these patients.
Also, the start-up of the new continuous care service and direct
nursing consultation service allow for faster and more available
care.
Fourth Call for Quality Improvement Projects
The four winning projects of the call for the IMAS Proyectos Estrella
in the framework of the IMASQual Program were revealed in October.
The aim of this competition is to provide grants to groups of
professionals who propose initiatives to improve the quality of health
care in IMAS centres.
WHO Hand Hygiene Campaign 
The IMAS hospitals are part of the Alliance for patient safety and
have taken part in the campaign to promote hand hygiene initiated
by the WHO, achieving significant improvements in all the groups
involved.
Community and Society
21 September, World Alzheimer’s Day at Centre Fòrum 
A day of exhibitions, workshops, games and music was offered by
Centre Fòrum on the occasion of World Alzheimer’s Day. The
objectives of this day were to raise awareness about Alzheimer’s
disease and promote support and solidarity with its sufferers and
their close family and social environments.
Casateva Foundation: Accommodation for Displaced Patients
Hospital del Mar, Hospital de Vall d’Hebron, Hospital Sant Joan de
Déu and Hospital de Sant Pau, together with other organizations of
Catalan civil society, presented the Casateva Foundation, a project to
create a hotel for patients in order to increase the availability of
accommodation for children and families who need to move
temporarily to Barcelona in order to receive highly complex medical
treatment.
A Commitment to Citizen Cooperation on Abuse 
In April, the IMAS Mar Technical Committee for the Treatment of
Abuse organized the 2nd Conference on Abuse, which analyzed the
current situation of violence and abuse and proposed the challenges
for the near future.
Conference on Understanding the Health Care Environment
Hospital del Mar led the first Health Literacy Conference with the
aim of encouraging the creation of a space for reflection and debate
on changing trends in communication with the public in the area of
health care. Health literacy is one of the lines of work that brings
together all the hospitals of the Catalan Network of Hospitals and
Health Promotion Services, an organization attached to the
International Network of Hospitals Promoting Health Care instituted
by the WHO, which was presented at this conference.
Recognition of the Daily Work of the Professionals
2008 IMAS Nursing Award
The following projects won awards in recognition of scientific activity
in nursing: “Patient and Carer Training: Aula ICTUS”, “Communication:
a key aspect to improving patient satisfaction” and “Hypertension
management: lifestyle interventions in a transcultural context”.
2008, a Year of Anniversaries
2008 was a special year for the Arrhythmias Unit, the Nephrology
Department and the Pacemaker Unit of the Cardiology Department,
which celebrated their 10th, 30th and 40th anniversaries, respectively.
A scientific conference and leisure activities were organized to
commemorate these events.
Awards From the National Plan on Drugs
Two researchers of the Neuropsychopharmacology Program of the
Municipal Institute for Medical Research-Hospital del Mar received
the White Cross of the Order of Merit. This recognition is given to
people who contribute selflessly to disseminating scientific evidence
and knowledge on addictive substances and their effects on health.
Distinctions for Professional Excellence
The 5th edition of the awards of the Official College of Physicians of
Barcelona awarded Dr. Montserrat Andreu and Dr. Sánchez Ortega in
the category of Hospital Medicine, Dr. Jordi Peña-Casanova in the
category of Biomedical Research, and Dr. Jordi Varela, ex-CEO of IMAS,
in the category of Humanities.
Award for Young Researchers in COPD
The European Respiratory Society awarded an IMAS professional with
the 2008 Annual Award for Research in the Field of Chronic
Obstructive Pulmonary Disease for a study on the tole of oxidative
stress in respiratory and peripheral muscle dysfunction in patients
with COPD.
Occupational Safety in IMAS
The first Conference on Safety and Health at Work was held on the
occasion of the World Day for Safety and Health at Work, on 28 April
in order to raise awareness of the importance of risk prevention and
measures taken in relation to health at work. Special attention was
paid to pricking accidents and exposure to biological agents.
Better Ideas in Health Care
In the category of Management, Diario Médico awarded the alliance
between Hospital del Mar and Hospital de Sant Pau to develop
projects for shared management of clinical services and, in the
Research and Pharmacology category, it awarded the study by the
Cardiology Department on the utility of electrocardiograms in
neonates to prevent sudden death and detect heart problems. And
Hospital del Mar was awarded for its part in the creation of the DNA
and chronic fatigue bank.
Teaching
Johns Hopkins-Hospital del Mar Agreement
The cooperation agreement with the School of Public Health of Johns
Hopkins University will involve training activities, research and
consulting in health care and clinical medicine, with the
incorporation of lecturers and professionals from both institutions. It
also contemplates stays in Baltimore for IMAS professionals.
New Interuniversity Studies in Medicine
The new Hospital del Mar degree in Medicine, integrated in the
European Space for Higher Education, was presented in October. This
is an innovative and attractive educational project as it brings
together universities (UAB and UPF), hospitals (Hospital del Mar) and
research (IMIM-Hospital del Mar and the UPF Department of
Experimental and Health Sciences).
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FPCat Network and New Location of the Bonanova School of
Professional Health Care Training
Since the 2008-2009 academic year the school has occupied a new
building on the Health and Life Sciences Campus of UPF in Estació de
França; it was the first Spanish centre to put the FPCat program in
place. Promoted by the departments of Labour and Education, the
aim of the network is to integrate the three subsystems of
professional training: initial or regulated training, occupational
training and continuous training.
First Promotion of Nurses from the Hospital del Mar University
School of Nursing and UPF
The graduation of the 28th promotion of nursing graduates in June
was a special event as, with the change of attachment from the
University of Barcelona (UB) to Pompeu Fabra University, it coincided
with the first promotion of students attached to UPF and the last of
those attached to UB.
International Nursing Day
The Hospital del Mar University School of Nursing, with the
collaboration of the Nursing Department and the Department of
Continuous Training of IMAS, organized the 4th Conference for
International Nursing day in May, with the slogan “Serving the
community and ensuring quality: nurses at the forefront of primary
health care”.
Research
The new IMAS Strategic Plan gives special relevance to the duo of
research and teaching. This year, a number of initiatives have been
implemented to promote the involvement of care personnel in
research.
Following the trend of recent years, there has been an increase in
scientific production compared to the previous year, with a total of
495 publications (original articles, reviews, case reports and short
publications) in international journals included in the SCIISI.
Moreover, funding has been obtained for 29 new national projects
and six European projects. Three IMIM-Hospital del Mar groups have
been incorporated in to RETICS and the institution has taken part in
CAIBER (ISCIII).
Also this year, a new research group on stem cells and cancer has
joined the Cancer Research Program and, in the area of technology, a
microarray platform has been put into operation (Affimetrix). 
The IMIM-Hospital del Mar website was in first place in Spain and
46th in the world according to the ranking of the CSIC Cybermetrics
Laboratory, based on an analysis of more than 17,000 health care
websites from around the world. One of the most recent initiatives is
the activation of a scientific popularization blog via the website
(IMIMa’t!).
Finally, in the last quarter of 2008, intensive work was carried out on
the project for the constitution and accreditation of the Hospital del
Mar Health Care Research Institute, which will have to provide a
proper framework for relations between the PRBB, Hospital del Mar,
Pompeu Fabra University and the Autonomous University in order to
promote translational research and to open up access to new sources
of funding.
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Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25-29
08003 Barcelona (Ciutat Vella)
Tel. 93 248 30 00 
Fax 93 248 32 54
Tel. programació visites 93 248 33 34/35
IMIM – Hospital del Mar. Institut Municipal d’Investigació
Mèdica
Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona (Ciutat Vella)
Tel. 93 316 04 00
Fax 93 316 04 10
Hospital de l’Esperança
Sant Josep de la Muntanya, 12
08024 Barcelona (Gràcia)
Tel. 93 367 41 00 
Fax 93 367 42 66
Tel. programació visites 93 367 42 87
Centre Fòrum
Llull, 410
08019 Barcelona (Sant Martí)
Tel. 93 326 85 00
Fax 93 254 13 15
Centre Peracamps
Avinguda de les Drassanes, 13-15
08001 Barcelona (Ciutat Vella)
Tel. 93 441 06 00 
Fax 93 441 36 06
Escola Universitària d’Infermeria del Mar
Adscrita a la Universitat Pompeu Fabra
Campus Universitari Mar
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona (Ciutat Vella)
Tel. 93 248 39 32/33
Fax 93 265 13 91
Escola Bonanova de Formació Professional Sanitària
Passeig de la Circumval·lació, 8
08003 Barcelona (Ciutat Vella)
Tel. 93 254 04 97
Fax 93 254 05 04
UDIMAS. Estudis de Medicina




08003 Barcelona (Ciutat Vella)
Tel. 93 221 07 96
Fax 93 248 32 62
Estudis de Biologia Humana




08003 Barcelona (Ciutat Vella)
Tel. 93 542 28 01
Fax 93 542 28 02
Directori de centres
Per a més informació sobre l’activitat  de l’IMAS i els seus centres
podeu consultar la web www.hospitaldelmar.cat
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